
















































































































































































































































~f f＇吠ズダ 体側の運動。両脚を肩巾よりやや広く聞いて，腰をずらさないように体側をよくのばす。 2回同じ方向にはずむが，体を一度お
こしてまたまげる。反対にも同様に行う。
以上を 2回く りかえして，次にゆっく り体













る。 トントンギュッのリズムで 4回やり， トン
ギュッのリズムで4回早くやる。
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